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En   las   novelas   españolas   de   las  últimas   décadas,   abundan   las   referencias   a   las   artes 
plásticas, en particular a la pintura. No se trata de simples alusiones, sino de descripciones más o 
menos detalladas de cuadros e  incluso de  las reproducciones de estos,  que se presentan como 
metáforas   condensadoras   de   conflictos   humanos  presentes   en   los   relatos   (Sefarad,   de  Antonio 
Muñoz Molina o  Tu rostro mañana, de Javier Marías). También se encuentran títulos que aluden a 
quienes producen arte o a las mismas obras y, a la vez, a la memoria de los protagonistas (El pintor  


















literarios.  La  literatura  inspira  a  las  artes plásticas y  la   fuerza de  las  imágenes nutre  la 
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las  últimas  décadas   la   experiencia   de   las   imágenes.  En  Veneno   y   sombra   y   adiós  el 
narrador protagonista reflexiona sobre fotografías, cuadros que recuerda haber visto, algún 
dibujo, e incluso conversa con otro personaje sobre antiguos carteles de propaganda que 
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finales,  en donde a través de dos comentarios de  la  imagen se condensa un  tema que 
atraviesa las distintas historias yuxtapuestas y a veces entrecruzadas que constituyen el 
relato. 
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la cámara, sino que retiene hacia adentro su amor y su miedo.4  También en  Sefarad  se 
sugiere  una  suerte  de  repliegue  de  la  niña  en su propia   intimidad  al  presentarla  como 
abstraída en su soledad, su ensoñación y su melancolía. Sin embargo, tanto el narrador 
4 Barthes (1989:191) se refiere a una fotografía de André Kertész, El perrito (1928).
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como la empleada de la biblioteca afirman que  la pequeña del retrato “me mira”. Así,   la 
mirada frontal dice “yo” y el espectador se convierte en un “tú” al que ella se dirige. Como 
explica  Jean Paris,   “el   retrato  frontal   responde en  la  pintura a  la  primera persona en  la 
narración. Es un ‘yo’ cuya trascendencia enuncia la mirada” (Paris, 1965: 127). 
Los   espectadores   del   cuadro   en   la   novela   de  Muñoz  Molina   son   unos   pocos 
personajes, pero también lo es cada lector ya que la imagen en este caso se encuentra 
reproducida,  no solo mencionada o descripta como en  El  jinete polaco;  entonces podría 
afirmarse que la mirada del final es ese “yo” que se dirige a quien terminó de leer el texto, y 
funciona   interpelando  al   lector  como antes   lo   interpelaron  algunos  pasajes  en  segunda 
persona que pueden leerse como una provocación, o al menos una invitación a involucrarse 
poniéndose en el   lugar de  los europeos de origen  judío que protagonizan  las diferentes 
historias: 
Y tú qué harías si supieras que en cualquier momento pueden venir a buscarte, que tal vez ya 






bien visible  sobre el  pecho una estrella  de David   impresa en negro sobre un  rectángulo 
amarillo,   igual   que   los   judíos  en   las   ciudades  medievales,  pero  ahora   con   todo   tipo  de 
precisiones reglamentarias [...] (p. 452)
La figura ausente
La  alusión  al   nazismo  y  a   los   campos  de  concentración  es   frecuente  en  varias 
novelas  de Jorge Semprún,  donde no hay  imágenes  reproducidas pero sí   referencias a 
cuadros,   esculturas,   documentales   y   otro   tipo   de   películas.   En  Aquel   domingo,   el 
protagonista evoca un viaje a Praga en 1960 y una visita al palacio de Sternberk, donde vio 
una obra de Renoir cuyo nombre no se menciona. Recuerda que al contemplar a la joven 
del   retrato,   de   pronto   pensó   en  Milena   Jesenska,   quien   probablemente   habría   estado 
muchas veces ante el mismo cuadro –siendo observadora igual que él–, y en la muerte de 
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contemplado.  Me acuerdo  del   recuerdo de Milena,  bruscamente   resurgido,  aquel  día,  en 
1960. […] Me acuerdo de un recuerdo centelleante de nieve remolineando a la luz de los 
reflectores,   recuerdo   lancinante  que acababa de hacer  estallar  como un   fuego  helado  el 
recuerdo de Milena: Milena Jesenska, muerta en un campo de concentración en Ravensbrük. 
[…] Me acuerdo de la belleza de Milena Jesenska dispersada por el viento, en el humo del 













tío  materno   que   nunca   pudo   conocer   porque   fue   asesinado   a   los   diecisiete   años   al 
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ausente, la del individuo muerto, puede reconstruirse a partir de las diferencias y similitudes 
que se señalan: aquellas son las manchas de sangre en todo el rostro, los números y las 
etiquetas sobre el  cuello  usadas para clasificar  a  las víctimas de  lo  que el  protagonista 
denomina   “asesinatos  superfluos”;   y  estas,   “los   incisivos  centrales  un  poco  salientes,  y 
también esa oreja izquierda desde la que había sangrado el muerto, (que) parece igual que 
la del vivo” (p. 210).
En   el   tercer   volumen   de   la   extensa   novela   de  Marías,   que   tiene   como   temas 
centrales la traición y la violencia, la vida y la muerte, la culpa y el olvido del delito, el poder 
y el  sentido moral de  los propios actos,  Jacques cuenta que vio en casa de su  jefe en 
Inglaterra una serie de videos sobre torturas, asesinatos y otras aberraciones. En casi todos 
los  episodios   reales  grabados,   algún  personaje   es  una   figura  pública  que  puede  estar 
interesada en que el material no sea revelado. 






Pineda  que   se   refiere   a   este   episodio   histórico,   y   luego   vincula   el   hecho   con   los 
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5 En Corazón tan blanco él y su padre son falsificadores de obras de arte, y habrían hecho 
algunos negocios con Ranz. Por otro lado, el joven Custardoy parece interesado en Luisa, 
la esposa del protagonista. 
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un   hombre   violento   que   probablemente   causa   en   ella  miedo   y   devoción.   La   extensa 
descripción de los detalles de las imágenes lo es también de su vínculo familiar,  de sus 
aprensiones y sus sospechas. 
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es  El  pintor  de  batallas,  de Arturo Pérez Reverte.  Pero   lo  más destacado aquí  son  las 
constantes referencias a una pintura mural circular que crea el protagonista en el interior de 
una antigua torre en la costa de España. Andrés Faulques ha sido fotógrafo en distintas 
guerras  y  ahora  pretende   representar   una  batalla   donde  hay  desde  escudos  y   yelmos 
medievales, hasta fusiles y torres de cemento y cristal. Se trata de un fresco de gran tamaño 
que   intenta  sintetizar   toda   la   iconografía  bélica   y   la   propia   experiencia  del   horror,   una 
especie de alegoría del mal en el mundo. 
En el transcurso del relato, el protagonista y otros personajes se detienen a observar 
detalles  de   la   pintura   que,  en  diferentes   sectores,  muestra   distintas   imágenes  que  por 
momentos parecen adquirir cierto movimiento:
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Más allá  del   tono humorístico  en este caso,   la  consideración de  la  pintura como 

















‘representado’   (en   el   cuadro)   se   va   remitiendo   sin   cesar,   que   el   significado   se   va 
desplazando siempre […] que el análisis no tiene fin” (Barthes, 1980: 154). En los textos 
comentados en este trabajo suele haber una interpretación de cada imagen que hace un 
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narrador;  pero  esta,  sobre   todo cuando aparece  reproducida entre   las  páginas  escritas, 
puede sugerir múltiples lecturas, diferentes interpretaciones. Las imágenes tienen entonces 
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(UCA),   y   prof.   auxiliar   de  Lit.   Española  Moderna   y  Contemporánea  de   la   Facultad   de 
Filosofía y Letras (UBA). Es autora de artículos sobre narrativa española contemporánea y 
coautora de textos de gramática y redacción, y de literatura.  
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